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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY. • To DAY'S COM MEN C E MEN T EX E R CIS E IST.H E 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
I 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREM'ONY OF 
2004 
FOR THE 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Office Depot Center 
Sunrise, Florida 
Saturday, the Nineteenth of June, Two Thousand Four 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Members of the Faculty 
Candidates for the Doctor of Education Degree 
Candidates for the Doctor of Speech-Language 
Pathology Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Associate of Arts Degree 
Candidates for the Master of Arts Degree 
Candidates for the Master of Science Degree 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Orb and Sceptre ...... ... ...... ...... .. .................. .. ... .. ......... .......... ..... ..... .................................. Walton 
Convening the Commencement ...... .. ............................................ Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer .. .. .... ........ .. ...... .. ...... ................................................................... Ray Ferrero, Jf. 
President, Nova Southeastern University 
* Star Spangled Banner 
Introductions ..... .. .. .... .. ................ ....... .......... ..... .. ................. ............................... .. Ronald Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Welcome ......... ............ ... ... ... ....... ...... ... ............... .. ... ...... ....... ....... ..... ........ ........ H. Wells Singleton 
Education Provost and Dean, 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Opening Remarks ........... .. .. .................................... .. .............................. ......... ...... Ray Ferrero, Jf. 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISES 
Introduction of Commencement Speaker.. ...... ....... ........ ... ........ ............. ......... ...... Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ........ ...... ........................ ........ .... .... ...... .... .... W. Roy Grizzard, Jr., Ed.D. 
First Assistant Secretary of Labor 
U. S. Department of Labor, Office of Disability Employment Policy 
Presentation of Graduates ............... ...... ... ...... ..... .... .... ........ .. ....... .. ..... .... .............. . Ronald Chenail 
H. Wells Singleton 
Conferral of Degrees ................... ...... ...................... ........ ..... ....... ..................... ...... Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement.. ................................................ Grand Marshal David H. Rush 
* Recessional 
Epic March ................................. ... .................. ........ ..... .. ....... .... .. ...................................... Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ACADEMIC AWARDS 
ED.D. CHILD AND YOUTH STUDIES 
Noreen Webber Honor Award 
Karen Burke 
Jennifer Cave 
Outstanding Applied Dissertation Award 
Mia Holland 
ED.D. EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Kathleen Cooper Wright Honor Award 
Edward Gillentine 
Deborah Stone 
ED.D. HIGHER EDUCATION LEADERSHIP 
Sebastian V. Martorana Honor Award 
Jana Bajcar 
Neil Scott Gorman 
ACADEMIC A WARDS 
ED.D. INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Outstanding Applied Dissertation Award 
Carmen Lamboy 
Lydia Pujol 
ED.D. ORGANIZATIONAL LEADERSHIP 
Outstanding Applied Dissertation Award 
Sally Dillehay 
Natalie Halloran 
DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Joseph F. Gonzalez Outstanding Student Award 
Angela Sherman 
MASTER OF SCIENCE IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Student of the Year A ward 
Melissa Seaman 
Clinician of the Year Award 
Kimberly Berwa 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF EDUCATION 
CHILD AND YOUTH STUDIES 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Tyrone Bailey .. . ... ... . ... .. .... . ... . .. Richmond, Virginia Mia Holland . . ........ . .... ... .... Acushnet, Massachusetts 
Dissertation Chair ...... ...... .. .. .... .. .... Bruce Brydges, Ed.D. Dissertation Chair ... .... .. ....... ... ... David Weintraub, Ed.D. 
Magali Balado .. .. .. .. .... ...... ... Merritt Island, Florida Justin Howard Hunter . .. .. ... ... ..... . Noblesville, Indiana 
Dissertation Chair .... . .. .. .. .. . Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair .. .... . ... ......... Noel C. Gray, Ph .D. 
Shery L. Bennett . . .. .. ... .. .. . . .. . . . Palm Springs, Florida Brenetta G. Jackson .... .. ...... ...... .. ..... Waco, Georgia 
Dissertation Chair . . . .. .. .. .. . .. ... .. . . Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair ..... .. . ... ... . ...... . Mary Kealy, Ed.D. 
*George H. Biggs . . ... ..... . . . .. Westfield, Massachusetts Jessie C. Jordan-Parker .... .......... .. Lacey, Washington 
Dissertation Chair .. . .... ...... . . William L. Vales, Ed.D . Dissertation Chair .. . ........ .. . . Adela Beckerman, Ph .D . 
Eileen M. Bond .. . . .. . . . . . . .... .. Lynnfield, Massachusetts Sharon A. Kimball ... . ... . .... . . . . . .. Pittsfield, Minnesota 
Dissertation Chair . . . . .. .. ..... . Goli Rezai-Rashti, Ph.D. Dissertation Chair .. . ... . . .. ..... . .. Joan Mignerey, Ph.D. 
Francis L. Bundukamara . . . .. ... . . . .... . . . . Miami, Florida Kwame L. King .. . .. . . . ... .... ..... . .. Tallahassee, Florida 
Dissertation Chair ... . . . ... .. . . . .... Joan Mignerey, Ph.D. Dissertation Chair . ... ... . ... . .. .. . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Karen Helene Burke . .. . . ... .... .... . ... . ... Gorham, Maine Kevin Kovacs .... .... .. .. .. .. .. ...... . Lake Worth, Florida 
Dissertation Chair ..... . . .. . . ...... .. Roz Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair .. ... .. ... ..... David Weintraub, Ed.D. 
Jennifer M. Cave . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . Richmond, Virginia Regina R. Lamourelle ... .. .. . . . Mission View, California 
Dissertation Chair ... . . . .. .. . . .... .. ... . Mary Kealy, Ed.D. Dissertation Chair ... . ... . .. . .. . Barbara Christina, Ed.D. 
Ingrid Chrisphonte ... .. . ... ... . . . .. . .. . . . Tamarac, Florida Terrilynn D. Latour .. .. .. ........ .. .. .. .. Tamarac, Florida 
Dissertation Chair . .... ... Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. Dissertation Chair . ... . .. ..... . ... . . Joan Mignerey, Ph .D. 
Jennifer J . Eddings .. .. .... .... .. ........ Tamarac, Florida Elan L. Welter Lewis .. .. ...... ... Fenelton, Pennsylvania 
Dissertation Chair .. . ... .. ...... William Anderson, Ed.D. Dissertation Chair .. . . ... . ... . . .. .. ... . .. Paul Terry, Ed.D. 
Drew W. Edwards .. ... .... .. .... . . .. .Jacksonville, Florida Tara F. Mack ...... ........ Saint Helena, South Carolina 
Dissertation Chair .. . . .. .. ... . . . . .. ... . Peter Gabor, Ph.D. Dissertation Chair . . ..... ...... .. .. . . . . Peter Gabor, Ph.D. 
Glade D. Eggett ........ ..... Rowland Heights, California Luisa P. Martin .... . .. ...... .. .... .. ..... .. .. Miami, Florida 
Dissertation Chair .. .. . .. . ... . . .. . .. . William Vales, Ed.D. Dissertation Chair ... . .. .. .. ... . .. . . Joan Mignerey, Ph .D. 
Susan K. Eliason . . ...... . ... .. . . Fitchburg, Massachusetts Cathleen E. McClusky . . . .... . .. . .. . Hyde Park, New York 
Dissertation Chair ..... . .... .. . .. .. Mary E. Boose, Ed.D . Dissertation Chair . ... . . . ... . ... . . .. ... . Mary Kealy, Ed.D. 
Cynthia P. Ford ........ .... .. ........ Ooltewah, Tennessee Arlene M. McDermott .... . .. ... .. ... . ... . Sunrise, Florida 
Dissertation Chair . . ... . .... . . Roberta Schomburg, Ph.D. Dissertation Chair .. . .. .. . .... . .... . . . . . Ralph Kelly, Ed.D. 
Latisha A. Gholston .. .... . ... . . . . . .. Saint Louis, Missouri Gloria McKibbin .. ..... . ..... . ... Jefferson, Massachusetts 
Dissertation Chair . .. .. . . . ... . .. . . . . June Fishback, Ed.D. Dissertation Chair .. .. . .. . ... ..... .. . William Vales, Ed.D. 
Mary Angela Gioscia ....... . . Wilbraham, Massachusetts Terry McMullen . . . . . .. . ...... . . Stone Mountain, Georgia 
Dissertation Chair ..... ... ... . . . Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair . . ... .. ....... . . . .. .. Peter Gabor, Ph.D. 
Mark A. Hale .. .. .... ....... .. .. .. New Philadelphia, Ohio Donna Diane Montgomery . . .... .. ..... Severn, Maryland 
Dissertation Chair . ....... . . Daniel P. Czaplewski, Ed.D. Dissertation Chair .. ... .... ....... .. . Roberta Siljen, Ed.D. 
*Anita L. Herron . ...... . .... ....... North Chili, New York Andrean P. Oliver .. .. .. ... Goose Creek, South Carolina 
Dissertation Chair . .. .. . ... . Daniel P. Czaplewski, Ed.D. Dissertation Chair .. ............ Arlene B. Gordon, Ph.D. 
Alice R. Hinsley ... . .. . . ............ .. .... . Atlanta, Georgia Judith Olson ..... .... .................... .. Gwinn, Michigan 
Dissertation Chair .. . .. .. .... ... .. . Joan Mignerey, Ph.D. Dissertation Chair .. .. ...... .... . Dana Scott Mills, Ph.D. 
Stephanie R. Pasle ....... . ... . . ... .. .. . Hollywood, Florida Charlene Swanson . .... ... ...... Pompano Beach, Florida 
Dissertation Chair .. ......... ... William Anderson, Ed.D. Dissertation Chair .. . ...... . .. ... .. . . Roberta Siljen, Ed.D. 
Diane M. Peffer . ... . ...... . . .... . . ... . Alpharetta, Georgia Rita A. Thomas ...... .. .. . .. . . ... .. ..... . . . Sparta, Georgia 
Dissertation Chair .... .......... .. .. Philip Paterno, Ed.D. Dissertation Chair .. . ... . . Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Susan A. Radway .... .... . .. ... . . .. Old Lyme, Connecticut Anthony Threets .. .. .. .. .... .......... ..... Arlington, Texas 
Dissertation Chair .... . ...... ..... .. . Laurelee Carr, Ed.D. Dissertation Chair . .. . ...... . ... . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Rene R. Rodriguez .. .. ....... .. ... .. . ...... . Miami, Florida Carole L. Touchinski ......... . ..... Marguette, Michigan 
Dissertation Chair . . . ... ............ . Roberta Siljen, Ed.D. Dissertation Chair ... . ........... . .. . . .. . Paul Terry, Ed.D. 
Paul Ruggieri . . .. . .... . . . .. . . .... .... . . ..... Hudson, Florida Joseph K. Tshibangu .. .. .. . . .... . Methuen, Massachusetts 
Dissertation Chair . .... . ... . . . . .. Robert Pritchard, Ph.D. Dissertation Chair .. .... .... ........ Bruce Brydges, Ed.D. 
Carol Sam .. .. .. .. ........ .. .... .. .. .. ... Brooklyn, New York Jason K. Ward .......... ...... .. .. .... .. EI Mirage, Arizona 
Dissertation Chair .... .......... .. . . Bruce Brydges, Ed.D. Dissertation Chair ... .. ... Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Stephanie Sheridan .. . ...... . ... San Francisco, California Dorothy Evelyn Williams .. .. . .. . South Holland, Illinois 
Dissertation Chair .. ........ .. Roberta Schomburg, Ph .D. Dissertation Chair . . . .... . ... .... ... . Roz Doctorow, Ed.D. 
Diane Ciel Sherkow . . . .. .... .. . Fort Lauderdale, Florida Wanda C. Williams .... .. ........ Temple Hills, Maryland 
Dissertation Chair .. .. ......... . .... . Roberta Siljen, Ed.D. Dissertation Chair ... . ....... .... .. .. Roberta Siljen, Ed.D. 
Dennet J. Sidell .. . ... . .. . .... .. . .. Billerica, Massachusetts Joyce Lafluer Wright-Evans .... .. . . . . Longwood, Florida 
Dissertation Chair . . . .. . ..... . . . .. . . . Roz Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair . .. . ... .. . . Nibaldo Galleguillos, Ph .D. 
Blair L. Spindle .. .... .. ....... . . .. ... . . Bethany, Oklahoma 
Dissertation Chair ....... ... .... Vivian Stephenson, Ed.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Leary B. Adams .......... .. .. .. .. .. . Las Vegas, New York Victoria Barkwell ..... . . ...... . .. West Melbourne, Florida 
Dissertation Chair .... ... ..... . . Madelaine Ramey, Ph.D. Dissertation Chair .... . .... . . . ..... Richard Snyder, Ed.D. 
Michael R. Akes . .. .. . .. . ....... .... . Greensboro, Georgia Eduardo M. Barreiro ....... . .. ......... . .... Miami, Florida 
Dissertation Chair .. .. ... .... ... James Ann Lynch, Ed.D. Dissertation Chair .............. . Pedro Hernandez, Ed.D. 
Lydia C. Alvarado ............ . Putnam Valley, New York David V. Basile ..... . .. ... . ... Charleston, South Carolina 
Dissertation Chair ........ . . .. ....... . .. Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair ..... .. . . .. . . . J . Michael Griffin, Ed.D. 
Wanda L. Andrews .. .... ...... Columbia, South Carolina Jeffrey B. Bearden .... .... .. .. ... Presque Isle, Minnesota 
Dissertation Chair . .... ...... .. .... .. Douglas Eury, Ed.D. Dissertation Chair . . . . . . . ..... . .. ...... Fern Ae/sky, Ed.D. 
Mary E. Ashley-Livingston . . Columbia, South Carolina Michael N. Belk . . . .... . . ............ Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair . . . . .... ......... . Dennis Triplett, Ph.D. Dissertation Chair .. ............ .. ...... John Lustig, Ed.D. 
Drew A. Atkinson, Jr .. ......... Laurens, South Carolina Rita M. Bernard . .. . ... . ... . .. .. . . Millbury, Massachusetts 
Dissertation Chair .. . . . . . . . .... . .. . . Dennis Triplett, Ph .D. Dissertation Chair . . ..... . . . .... . . Barbara Gerard, Ed.D. 
Marvin R. Bain . ..... ..... . . . . . ....... ..... . Jupiter, Florida Virginia Berry .. . . .. . . ... .. .. . . .... ... . .. Hopewell, Virginia 
Dissertation Chair ....... . .. . . ..... Paul Borthwick, Ph .D. Dissertation Chair .......... .. ...... John Reynolds, Ed.D. 
Robert N. Baldwin . .. . .. .. . .. .. Fairhaven, Massachusetts Doris Billups-McClure . ........ ... . . . ... . . Austell, Georgia 
Dissertation Chair . . . ..... .... .... Barbara Gerard, Ed.D. Dissertation Chair . . .......... . Deborah Wortham, Ed.D. 
Samuel R. Barfell .. .... .. ...... .... ... Fort Wayne, Indiana Andrew C. Binns .. ........ .. .... . Boynton Beach, Florida 
Dissertation Chair ...... .. .. .. . Clifford Claiborne, Ed.D. Dissertation Chair . . . .. . .... .... .. . Paul Borthwick, Ph.D. 
Cassandra L. Barker-Carr .. Jamestown, North Carolina Christopher Blair .... .. . .... . .. . ....... .. Dothan, Alabama 
Dissertation Chair .... .. ......... .. . Lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chair ...... ...... .. .. .. John Reynolds, Ed.D. 
Emma L. Blankenship . . . .... . ... .. .... . . Jackson, Georgia Henry N. Crawford . .. .... . . . . . . . .. . Miami Lakes, Florida 
Dissertation Chair . ....... . . .. .. James Ann Lynch, Ed.D. Dissertation Chair ..... ....... . . ... Paul Borthwick, Ph.D. 
Tyrone A. Blue .... . .. . . .... . . .. . . . ... . . .. Callahan, Florida Suzanne M. Crist.. . .......... . . .. . .. . .... Mobile, Alabama 
Dissertation Chair ........ . . . ... ... Richard Snyder, Ed.D. Dissertation Chair .. ............ .. .. . . Gypsy Abbott, Ph.D. 
Matthew K. Boggan . . . . ... ...... . . Kilmichael, Mississippi Karen A. Crommarty-Skipper ... . . . Ph illy, Pennsylvania 
Dissertation Chair ...... .. ... . ... . . . Lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chair . .. . ... .. . .. ..... William Thayer, Ed.D. 
May W. Bolden . . .. .. .. . . .... . .. . . . .... . Florence, Alabama Elden E. Daniel. . . ... .. .. . .. . ........... . . Peyton, Colorado 
Dissertation Chair .. ... . .... . .. . . . T. Olin Huffman, Ph.D. Dissertation Chair ... . ..... . .. . .. . Carole Trueman, Ed.D. 
Phyllis A. Booth . . .. . .. .. .. . .... .. Newport News, Virginia Amy Carol Davis . . . . .... . ... ... . .. . . . Gainesville, Georgia 
Dissertation Chair .... . .... . ....... . Lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chair . .. . . .. .. .............. Paul Terry, Ed.D. 
Rodney L. Borger ...... .. . . .. . .. Palmerton, Pennsylvania Cheryl R. Davis . . ... .. . ....... . . . .. .. . . Madison, Alabama 
Dissertation Chair ........ . ........ John Kellmayer, Ed.D. Dissertation Chair . .. .. . . . . .. .... .. . Donald Lueder, Ph .D. 
Monica Ann Boyko .. . ......... . ... . . . .... Brecksville, Ohio Dixie S. Davis ..... .... .. . ... .... . . Harrisonburg, Virginia 
Dissertation Chair . . . . .. .. . .. .. . .... Arlene Gordon, Ph.D. Dissertation Chair .. ....... .... . Maryanne Roesch, Ed.D. 
*Thomas F. Boyle .... .. . ... South Plainfield, New Jersey Donna DeMusis Dekle .. .. .. .... . . . . Redding, Connecticut 
Dissertation Chair . . .. ... . .. . .... . . John Kellmayer, Ed.D. Dissertation Chair ..... ........ Donald D. Gainey, Ed.D. 
Precious Elaine Broadnax . Colorado Springs, Colorado Gwendolyn W. Diggs . .. ... . ... .. . . ... Florissant, Missouri 
Dissertation Chair ... .. ........... Carole Trueman, Ed.D. Dissertation Chair .. . ... . .. . ... ... . . Lucille Beisner, Ed.D. 
Gloria Williams Brown . . .. .. . ..... . . . Jonesboro, Georgia Dawn A. Downing .. .. ... ... .... Marriottsville, Maryland 
Dissertation Chair .. .. .... . Carolyn Buckenmaier, Ed.D. Dissertation Chair ... . . ..... . . . . . . . David Shellman, Ed.D. 
Wanda Brownlee ... .. . .. . . . . . . . .. Laurens, South Carolina Zenobia C. Edwards ... .. ... ... Florence, South Carolina 
Dissertation Chair ..... .. . ....... .. . Dennis Triplett, Ed.D. Dissertation Chair .... .. ... . .... J. Michael Griffin, Ed.D. 
Dianne G. Bruce . ...... .. ....... Camp Springs, Maryland Irma J. Ellington . . . . . .. . ...... .. Stone Mountain , Georgia 
Dissertation Chair .. ... . . . .. . .. . .. . Claudia Chaille, Ed.D. Dissertation Chair . . .. ....... . . . J. Michael Griffin, Ed.D. 
David J. Brysgel .. ........... . . . .. Newington, Connecticut Steven Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilson, North Carolina 
Dissertation Chair ..... ... .. ... Donald D. Gainey, Ed.D. Dissertation Chair ... .. .... Patricia Grimes-Smith, Ed.D. 
Austin G. Buffum ...... . ... . ... San Clemente, California Stephen W. Elrod ...... .. . .. .. St. Simons Island, Georgia 
Dissertation Chair .. ... ... ... .. . Madelaine Ramey, Ph .D. Dissertation Chair ... . . . ........ Meline Kevorkian, Ed.D. 
Timothy J . Butts .. .. ...... . .. .. ....... Cape Coral, Florida Charles Grant Endicott ..... .. .... . .. . .. . .... Dallas, Texas 
Dissertation Chair .... ... . . . ... .. . .. Joan Mignerey, Ph .D. Dissertation Chair .. . . .. . .. .. .. . Meline Kevorkian, Ed.D. 
Joseph Y. Charles .... . .. . .. . . Jamaica Estates, New York Karen Engle . . . ......... ............. . ........ .. Lorain, Ohio 
Dissertation Chair ... .......... Donald D. Gainey, Ed.D. Dissertation Chair .... .... ... . . .. .. .. .. Fern Aejsky, Ed.D. 
Vashti M. Clayton .. ... ... . ... . . . ... . . Jackson, Mississippi Charla C. Evans ..... ............ .. . .. . .. .. Gallipolis, Ohio 
Dissertation Chair . . .... ... .. . . . .. . .. . . .. Paul Terry, Ed.D. Dissertation Chair ...... . .. .. .. Donald D. Lueder, Ph.D. 
David W. Clegg . ... .... . .......... . . Olympia, Washington Kendall E. Evans . . .... .. .... .... . ... . .. . .. Aspen, Colorado 
Dissertation Chair .. ..... . . Patricia Grimes-Smith, Ed.D. Dissertation Chair ........... . .... Carole Trueman, Ed.D. 
DeVera B. Clements .. ... . ..... . . ... . .. . Denver, Colorado Yvette J. Evans .. ..... ... . .. . . .. ... . . .. . Madison, Alabama 
Dissertation Chair . . ...... . . .. ....... . .. Betty Boult, Ed.D. Dissertation Chair .. . . ... .. .. .... Donald Shellman, Ed.D. 
Lucille Collins ....... .. . .... . . .. . Pembroke Pines, Florida Keith S. Everson .. ......... . ... . . ... ..... . .Dacula, Georgia 
Dissertation Chair .. . ..... . .. .. ... . ... Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair .. . .. . ... . .. . . . .. ... . . . Allen Eury, Ed.D. 
Sylvia M. Collins . .... ... ... . .. .. ..... .. Wauchula , Florida Thomas H. Farrell ................... . .. Kennebunk, Maine 
Dissertation Chair .......... . ....... John Reynolds, Ed.D. Dissertation Chair ............. . .... Charles Greco, Ed.D. 
Martha A. Colwell ... . . .. .. .. .. Plainville, Massachusetts *Carrissima W. Faust .. ..... . .. . .. Dresher, Pennsylvania 
Dissertation Chair .. . ... .. . . . Maureen Fitzpatrick, Ph .D. Dissertation Chair . . ..... . ..... .. . .. . . . Judith Merz, Ed.D. 
Frederic E. Conde .... . ..... . ....... . ...... . . Miami, Florida Manuel Ferrer .. ... .. . ........ .. .. Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair . . . . . . .. ... . ....... . Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair . . . . . .. . .... . .... Paul Borthwick, Ph.D. 
Anthony J. Cordone . . ....... .. ... . . .. Milford, Connecticut Sherri Flagg ... . .. .............. . ... . ..... . Macon, Georgia 
Dissertation Chair ..... .. . ..... John Michael Bodi, Ph .D . Dissertation Chair .. . ... . ........ ... . Harvey Sadoff, Ph.D. 
Lucia Cox ........... . ... .. ... .. . ... . ... . ..... . Miami, Florida Diane G. Fleming .. ....... . .. Louisburg, North Carolina 
Dissertation Chair . . . ... . .... ..... .. .. Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair . .... . ................ Anne Joslin, Ph .D. 
I 
-Linda Fouse . ....... . . .... . . . .. . ..... . .... . Sarasota, Florida John Rhett Harris . . . ...... ... . ... Laurens, South Carolina 
Dissenation Chair .. .. . . . . ... .. . ... . Joan Mignerey, Ph.D. Dissenation Chair . .... . ........ . .. . Dennis Triplett, Ph.D. 
Vanessa D. Frazier-Davis ... .. . ... Birmingham, Alabama Kelvin S. Harris ...... .... ...... .. Nazareth, Pennsylvania 
Dissenation Chair .. . ...... . . ..... Barbara Gerard, Ed.D. Dissenation Chair .. ........ .. .. ... John Kellmayer, Ed.D. 
William G. Frost .. .... ... .... ... . . .. . Lynn, Massachusetts Alnita B. Harrison . .... ........ . Stone Mountain, Georgia 
Dissenation Chair ....... . . . . John Michael Bodie, Ph.D. Dissenation Chair . . . . .... . ..... James Ann Lynch, Ed.D. 
David Conrad Fuller .... .... . . . .... ... ... . . Houston, Texas Lorenzo Harrison . ... .. ..... .. . . ... Montgomery, Alabama 
Dissertation Chair . .. .. . ... . . ... . .. . Lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chair .. .. .... . ..... . .. . Dennis Triplett, Ph .D. 
Jeannie M. Gallo ... . ... . ...... . . . ... . . . . . . . Kildeer, Illinois Faith E. Hartie .. . . . .... . . . ........ Bensalem, Pennsylvania 
Dissenation Chair .. ..... .... . . Clifford Claiborne, Ed.D. Dissenation Chair .......... ... .... William Thayer, Ed.D. 
Marvin E. Gantt . ..... . ....... . . Maple Shade, New Jersey Janice P. Hay .. .. .. .................... .. Lanham, Maryland 
Dissenation Chair .. . . . ... . ... . .. .. Charles Amuso, Ed.D. Dissenation Chair .... .. ... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Loyola L. Garcia ... ... .. .... ..... Mt. Laurel, New Jersey Grace D. Healey ........ .. ..... Somerville, Massachusetts 
Dissenation Chair .. ... . . . . . ...... . John Kellmayer, Ed.D. Dissenation Chair .. .. . ... .. . .. Thomas McDowell, Ed.D. 
Shelia B. Garcia .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. ... Savannah, Georgia Lavetta B. Henderson . .... .. Fayetteville, Nonh Carolina 
Dissenation Chair . . . .... ... . . . . Meline Kevorkian, Ed.D. Dissenation Chair . .......... . ...... . ... Anne Joslin, Ph .D. 
Glenda Garrett ..... ........... . West Palm Beach, Florida Douglas Hendrix . . ...... .. . . .. . ... .. .. ... . . .... Rex, Georgia 
Dissenation Chair .... . ... .. .. . . . . ... . Mel Coleman, Ed.D. Dissenation Chair ... . . . ... . .... James Ann Lynch, Ed.D. 
Patricia S. Gartman .. ..... ... .. . . ... . . . .. Athens, Alabama Robert L. Hennecy, Jr. ........ .. Marion, South Carolina 
Dissenation Chair ... .... .. Patricia Grimes-Smith, Ed.D. Dissenation Chair ... .. .. . ...... . .. . Dennis Triplett, Ph .D. 
Edward Gillentine ... . . . . .. ... ... ... . . .. Penrose, Colorado Frankie Hill ........ . . . . .. . ... .. . ....... . . . .. Bogart, Georgia 
Dissenation Chair . . .. .. . ...... . Madelaine Ramey, Ph .D. Dissenation Chair ......... .. .. . . . . Paul Bonhwick, Ph .D. 
Joe H. Gillentine .......... .. ... .. . Yorba Linda, California Donna B. Hinton .......... .. .. .... .... .. . Gordon, Georgia 
Dissenation Chair .. .. . .... ..... Madelaine Ramey, Ph.D. Dissenation Chair ..... . . . . . . ... James Ann Lynch, Ed.D. 
Michael Glascoe . .... ... . ... .. .. ... . Falls Church, Virginia Melvin Hitchens . .. . ... . ..... .. . . . . . . Indianapolis, Indiana 
Dissenation Chair ..... ..... .. . .... ... . Fern Aejsky, Ed.D. Dissenation Chair .. . .. . ........ . .. . Karen Kimball, Ph .D. 
Cynthia Rhinehart Graham .. .... Sumter, South Carolina Marcell E. Hooks . . .. ........... . . . .. . . . .. . Chicago, Illinois 
Dissenation Chair ... . . .... .. .. .... . Dennis Triplett, Ph.D. Dissenation Chair ... .. Patricia H. Grimes-Smith, Ed.D. 
Karen Sue Greenfield ... .... .. ........ Edmond, Oklahoma Marvin J. Howard .. . . . ....... .. . .. . .. .. .. . . Alamo, Georgia 
Dissenation Chair . .. .. .. . ... .. . . .. . Lucille Beisner, Ed.D. Dissenation Chair .. ... Patricia H. Grimes-Smith, Ed.D. 
Sylvia C. Guilford .. .. . .... .. ...... .. .. .. .. .. Miami, Florida Melvin Ingram .... .. . ......... ... ..... Woodstock, Georgia 
Dissenation Chair .. ........ . . . . . .. Paul Bonhwick, Ph.D. Dissenation Chair . ... . ....... .. .. T. Olin Huffman, Ph.D. 
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Marie A. Chorpenning ... .... ..... ... ..... Indianapolis, Indiana Chenita M . Cunningham .... .... ... .. .. .. .. .... ..... Ocala, Florida 
Jean C. Christensen .............. ..... ... ....... ... Deltona, Florida Elizabeth C. Cunningham ........... .... ..... ..... Miami, Florida 
Barbara L. Christian ...... ............... .... .... Valdosta, Georgia Deborah L. Curry .. .... .. ... .... .. .. ... ...... ... ... Fort Hood, Texas 
Velda C. Christmas .... .... ...... ............... .. .... Miami, Florida Marjorie Joan Cusick .... ...... .... .... .. .. ......... Naples, Florida 
Randi J. Chubak ....... ... ........... .. .... ...... .. .. Grove City, Ohio Sharron L. Cuthbertson .... ................ ... . Newberry, Florida 
Robert K. Cinquino .... ......... ... Altamonte Springs, Florida Lori Czerenda .... .... ......... ... ..... ........... Hollywood, Florida 
Roxana Y. Cintron ..... ........... ........ Montgomery, Alabama Carol Lynn D' Amato ....... ........ Scotch Plains, New Jersey 
Michael L. Citron .. ...... ...... ... ..... ... ...... Plantation, Florida Mari D'Acquisto ..... .... ............ ... ... ... ... Las Vegas, Nevada 
MaryLou M. Young Clark ...... Commerce Tsp., Michigan Joshua T. D' Alemberte ....... ...... .. ... ..... ..... . Miami, Florida 
Pamela A. Clark ..... .. ........ .... .. Altamonte Springs, Florida Zoila M. Damiano .... ................................. Miami, Florida 
Shanda V. Clarke ...... .... ..... ........ ......... ... Orlando, Florida Shelley D. Dance .... .. ..... ... .. Jacksonville, North Carolina 
Shinara R. Clayton .. ......... .... .... .. .... ..... ... Orlando, Florida Christine S. Daniels .. .. ............... ..... .... Las Vegas, Nevada 
Luriela D. Clemente .. ........ ...... .. .. Winter Garden, Florida Christine D. Dansby ... .... ...... ... West Palm Beach, Florida 
Aishah K. Cochran .... ....... ...... . Lauderdale Lakes, Florida Jill C. Darby ......... ... .. .. ................ Satellite Beach, Florida 
Caroline B. Cohen ...... .. ..... ........ ... .. .. .Boca Raton, Florida Badonna M. Dardis ... .. .... ....... ...... ..... ... Lakeland, Florida 
Emily A. Cohen ... ........ ..... .... ......... ...... .... Weston, Florida James W. Darr ...... ................. ..... .......... ..... Davie, Florida 
Pamela L. Cohen .. .......... ........... Fort Lauderdale, Florida Karen D. Darter .. .... .. .... ...... .... West Palm Beach, Florida 
Lendene L. Cole ........ ............ ............ . Lauderhill, Florida Kara A. Daunt.. .. ........... ..... .... .... ... .. Royal Oak, Michigan 
Jacqueline M . Collazo ..... .... .... ... .. ....... .. . Orlando, Florida Denise E. Davis ........ ....... ..... ... ... ..... ....... .. Weston, Florida 
Miranda M. Collins ..... .. .. .... ..... ........ Auburndale, Florida Gentene L. Davis ................... .... .. . Riviera Beach, Florida 
Lee Ann T. Colon .. .. .. ..... ........ ..... ...... Lake Mary, Florida Heather H. Davis ..... ...... ......... ... .... ... .... .. Webster, Florida 
Robin L. Connell... ...... ... ....... .......... Somerset, New Jersey Kelly D. Davis ...... ...... .. .... .... .... .. ...... ....... Flint, Michigan 
Andrea M. Connolly .. ... .... .. ..... .North Las Vegas, Nevada Lacey L. Davis ......... ....... ..... ... West Palm Beach, Florida 
Stephanie M. Cook .. .... ........... ....... St. Augustine, Florida Rebecca P. Davis .... ..... .......... .... ....... .... . Roswell, Georgia 
Bonita D. Cooper. ....... ... ........ ......... .... ...... Miami, Florida Lisa M. Daw ... ... ... ..... .... ....... ....... ....... . Valdosta, Georgia 
Guy L. Cooper ...... .. ................. ...... ........... Miami, Florida Pennye L. Deal... ..... .... ....... .... .......... ..... Finley, Tennessee 
Latonya L. Cooper .... .. .... ... ... ..... .... ..... .... Sunrise, Florida Lisa M. DeBow ... .... .. ... ... ........ ..... ... ...... . Orlando, Florida 
Scott J. Cooper ...... ... ........ .. ........ ..... ....... . Parrish, Florida Stephen P. Decotis ... .... .......... ... Fort Lauderdale, Florida 
Angelo D. Cope .... ...... .... .. .. ........ .. Birmingham, Alabama Terry W. DeFoor ....... ...... ... ..... ..... Crawfordville, Florida 
Darren A. Copeland .. ...... .. ......... .. ........ Lakeland, Florida Kristen M. DeFranc ..... .... .. ....... .... .. ... Clearmont, Florida 
Linda H. Copeland ..................... .... ..... ...... Cocoa, Florida Maria E. Delatorre .. ........ .... .. ...... .... ... ....... Miami, Florida 
Donna N. Corbitt ........ .. ............ ... ... ......... . Lyons, Georgia Alexandra Delgado .. ....... ... ..... .. Pembroke Pines, Florida 
Maria C. Cordoba .... .. .. .... .... .. ...... ... ..... ... . Weston, Florida Barbara C. Delgado .. .. .. ...... .... ........ .. .. ...... Miami, Florida 
Robin F. Corker ... .... ... .. ............ ...... .. Ellenwood, Georgia Dianna L. Delgado ........ ........ ......... ........ .. . Miami, Florida 
Barbara A. Cosculluela ... ..... ....... .. ............ Miami, Florida Nora I. Delgado ...... ...... ... .. ..... ............. ..... Miami, Florida 
MaryJo Diane Costine ....... .... ... ............ Lakeland, Florida Michele M. DeMaio .. ........... .. .. .. .... ...... Clark, New Jersey 
Lourdes Cou .... .. ..... ............ ............... ...... .. Miami, Florida Lisa M. DeMoss ..... ... ... ...... ..... ....... ....... Sedalia, Missouri 
Barbara M. Coury .. .... ............ ...... ..... .... Sarasota, Florida Stefany T. Denis .... .... ...... ....... ...... ... ...... ... Miami, Florida 
Mia A. Cowan ...... .. ... ... ....... ........... ......... Apopka, Florida Michelle D. Dennis ...... ..... ........ .... .... .... . Orlando, Florida 
Kristi L. Cox ..... ...... ..... ... ..... ..... .... Winter Haven, Florida Tamara G. Deveaux .. .... .. ....... ... ...... ..... .. .. . Miami, Florida 
Mary E. Cox ....... ...... ........ ...... .. .... .... . Statesboro, Georgia Alina M. Diaz ...... ...... ... .... ... ..... ... ..... ........ Miami, Florida 
Beatriz D. Diaz .... ............... ... .... ..... Miami Lakes, Florida Shay K. Fish ........... ........... ........... ...... . Las Vegas, Nevada 
Wilfredo A. Diaz ...... ......... ....... .... .. .. ........ Miami, Florida Tiffany M. Fisher .. .... ... ........ ....... .. ...... ..... Galloway, Ohio 
Ivette M . Diaz-Rubio ..... .... ....... Pembroke Pines, Florida Catherine M. Flanigan .. ......... Sunny Isles Beach, Florida 
Sonya L. DiSomma .... ... .... ......... .... ...... Palm Bay, Florida Marjorie Fleurime ... .... .... ............ .. .. .. . Hollywood, Florida 
Jennifer B. Divito .. .. .. ...... ............ ... ..... Las Vegas, Nevada Quinetta Florence ...... ... ....... ... .. ........... .. . Orlando, Florida 
Dionne N. Dixon .... ........ ..... ................ .. Tamarac, Florida Cynthia K. R)owers .... ........ ........... ....... ... Hahira, Georgia 
Cherry L. Doctor .. ... .... ..... ........ ....... North Miami, Florida Elisabeth Forbes .... ............ .... ... .. ............... Miami, Florida 
Kerry Murphy Doherty .... ......... Fort Lauderdale, Florida Gregory Forbes ..... ..... .. ... ..... ... .... .. ...... ..... . Miami, Florida 
Francine T. Dolan ........ .......... ... ... ........... Athens, Georgia Eugene Ford III ............. ... ........ ... Boynton Beach, Florida 
Cindy C. Dominguez ... ........ ... .. ... .. ...... ...... Miami, Florida Coopie B. Foshee ..... ....................... ... .... Vidalia, Georgia 
Carrie A. Domis .. .. .... .... ................. ..... ... .. Tampa, Florida Windell P. Francis-Orange .................... .. Sunrise, Florida 
Merrilee A. Donohue .......... .. ... Forked River, New Jersey Sharonda D. Frazier .. .... .... .............. Stockbridge, Georgia 
Staci M. Dorish .......... ... ...... ... Royal Palm Beach, Florida Renae S. Freer.. .. ................. ...... ..... ... Lake Worth, Florida 
Michael S. Dorsey .. .. ..... ....... .... .............. .. Galax, Virginia Donald E. French, Jr. ... .. ...... ....... ...... . Bradenton, Florida 
Danny P. Dotson ........ .... ... ...... ... ........ .. Palm Bay, Florida Beth W. Freshwater .. .... ........................... Naples, Florida 
Diane T. Dougherty .... ... ... ...... ... .... .... ... Tamarac, Florida Suzanne Friedrichs ...... .... ... ...... Scotch Plains, New Jersey 
Jawanda T. Dove ... .... ......... .... West Palm Beach, Florida Ayana P. Fuentes ............ ..... ...... .... ..... Las Vegas, Nevada 
Gloria L. Dover.. ...... .... ... ....... ......... .Hobe Sound, Florida Kanuri S. Fullard ... ... ..... .. ......... .... ..... .. ... Hialeah, Florida 
Sharon A. Dragon .. ... ... ... ....... Hope Valley, Rhode Island Andrea L. Fuller.. .. ..... ...... ... .... .. Powder Springs, Georgia 
Yolanda J. Dudley ... ........ .... .... Lauderdale Lakes, Florida Cynthia W. Fuqua ...... .... .... ......... ... . Stockbridge, Georgia 
Traci L. Duffy ............. ........... ... ...... Flanders, New Jersey Joseph R. Gabel ............. ..... Massapequa Park, New York 
Danyale M. Dukes .... ....... .. ..... ................ .. Miami, Florida Esperanza M. Gago .............. .... ... .... Miami Lakes, Florida 
Marisa L. Dukes ...... .. ...... ............. .... ... .. Miramar, Florida Nancy E. Gainor .... .. ....... .. .... ... .. .. ... ... ..... .. Miami, Florida 
Leslie E. Cooper Dunbar ................. River Beach, Florida Jeanne E. Galindo ... ... ... ...... .............. . Bradenton, Florida 
Lori L. Durham ..... ......... .. .. ..... ... . Pickens, South Carolina Ada Gallo .... .. ....... .... ... ..... ... .... ... ... .... Lake Worth, Florida 
Angela M. Durrance .. ....... .... ......... LeHigh Acres, Florida Terri Darlene Galloway ........ ........... .. ..... ... Ocala, Florida 
Judith L. Eber. ... ..... .......... ........ ..... ..... ...... Naples, Florida Stephen J. Galvan ... .... ... ........ .. ... ... .... Whittier, California 
Deniece L. Eden ......... ... ...... .. ... ............ Key West, Florida Alethia M. Gamble .... ............... Charlotte, North Carolina 
Vernita A. Edmondson .... .......... Fort Lauderdale, Florida Alma D. Garcia .... ... .... ... ... ... ...... ..... Lakewood, California 
Margaret D. Eicher ............. ........ Fruitland Park, Florida Barbara M . Garcia ..... .. .......... ... ..... Coral Gables, Florida 
Roberta Ann Elder ................. ....... ...... Las Vegas, Nevada Cherilyn Garcia ......... ...... ...... .......... ..... .... .... Lutz, Florida 
Kenneth D. Eldridge ....... ... ... ...... ... ... Hazlehurst, Georgia Jessica J. Garcia ................ ...... .... .... Lakewood, California 
Ginger R. Elea .......... .. .... .. .... .. ............ .... Valrico, Florida Laura C. Garcia .......... ...... .... .... .... ....... ...... Miami, Florida 
Ann K. Emery ........ ... .. .... .. ....... ...... Miami Beach, Florida Lisa B. Garcia .... ..... ... .... ... ............ .. ... .. . Miramar, Florida 
Kimberly Engram ... .... ..... ... ... .. West Palm Beach, Florida Maria J. Garcia .. ..... .... .. ........ .. ...... ... ... .. Miramar, Florida 
Traci E. Escobedo ................ ..... .... ..... . Las Vegas, Nevada Misty L. Garcia ..... ............. .... ...... Lawrenceville, Georgia 
Carina T. Espinosa .... ......... ...... .... .......... Hialeah, Florida Renee F. Garcia .... ... ................. .. ....... ... .... Miami, Florida 
Claudia E. Espinoza ... ....... .. ..... ....... .......... Miami, Florida Yisel Garcia .... .... .... ....... ........ ........... ... .... . Miami, Florida 
Raquel A. Ettrick ............... ........ ... ..... ... Lithonia, Georgia Crycynthia F. Gardner.. ........ ............ Bainbridge, Georgia 
Edwards E. Evilsizor. .... .......... ... ........ . Las Vegas, Nevada Theresa D. Gardner. ... .... .... ... ... ... ...... Fort Pierce, Florida 
Venus I. Facciponti .... ..... ............... ....... .. Sanford, Florida Joanmarie N. Garrettson ......... ....... .... ....... . Stuart, Florida 
Andrew G. Farr .... ...... ...... ..... ...... ... ..... Las Vegas, Nevada James D. Garrison .. .. ... .... ........... ...... Appalachia, Virginia 
Barbara L. Fearon ... ... .... .... ..... ...... . St. Elizabeth, Jamaica W. Fay Garrison .............. .... ..... .... .... Appalachia, Virginia 
Elizabeth Felizola .... .. ... .... .... .... .. .. ......... ... Miami, Florida Terrie L. Garvine ... .... ... ... ..... ... .. .... . Johnstown, New York 
Yesenia C. Feria ...... ..... ... ..... ..... .... .. .... .... .. Miami, Florida Marta Gaska ..... .. ..... .. ..... ................ .. .. Endicott, New York 
Patricia M. Fernandez ..... .... ............. ....... .. Miami, Florida Jorge R. Gavillan ....... .... .. ... .... ..... ... ....... Deltona, Florida 
Rafael Fernandez ... .. ..... ... .. ..... ... .. ............ . Miami, Florida Elba C. Gebara ....... .... ..... ..... .... ..... .... ... ..... Miami, Florida 
Roberto D. Fernandez ............... .. ... .. .. ..... .. Miami, Florida Ramona U. Gedney ...... ..... .... ... .... .. .... Downey, California 
Suzanne M. Fernandez ..... .... .... .... ..... ..... ... Miami, Florida Marshalle N. Genus .......... .... .... ... ..... ... . Miramar, Florida 
Matthew T. Ferrari ............. ... ... ...... McDonough, Georgia Margot R. George ..... .... ..... ....... ........ ..... .. . Miami, Florida 
Shelby-Roxanne M. Fetty-Oberhausen ..... Apollo Beach, Florida James M. Gibson ... ..... ... ...... .... ... ... ...... ..... . Miami, Florida 
Elizabeth Fields ..... ... ...... ... .. .... .. .... ........ .. Jupiter, Florida Miriam R. Gillespie ... ....... .. ... Royal Palm Beach, Florida 
Sharon M.L. Findlay .. ...... .... ... ... .. .. St. Elizabeth, Jamaica Mark E. Gilliard ..... ....... ..... .... ...... ... .. .... . Orlando, Florida 
Ana E. Fischer. ........ ........... ... ......... .. ........ . Miami, Florida Michelle R. Girard .... ....... .......... ...... .. .. St. Cloud, Florida 
Sharlene Z. Gisbert .. ... ..... .. ....................... Miami, Florida Lauren M. Harper ..................................... Jesup, Georgia 
Natalee D. Ruth Glass .............................. Weston, Florida Tracy D. Harper. ................... Charleston, South Carolina 
Tena L. Glass ........................................... Tampa, Florida Micah D. Harrell ....................................... Miami, Florida 
Jean R. Glemaud ............................... Brooklyn, New York Andrew Harris III ...................................... Miami, Florida 
Arnold Glogauer ................... Port Washington, New York Carol R. Harris .................. .... ...... .. . St. Elizabeth, Jamaica 
Stephanie Ann Godwin ............. Fort Lauderdale, Florida Dixie-Ann Harris ............................ ... Plantation, Florida 
Teresa W. Goins .. .... .. .......... Greensboro, North Carolina Felicia N. Harris .................. .............. ......... Eustis, Florida 
Audrey I. Golaub ............................... Hollywood, Florida Karrie A. Harris .... ......................... Punta Gorda, Florida 
Debbie K. Golden ...................... Fort Towson, Oklahoma Lynn H. Harris .................................... Cullman, Alabama 
Winona S. Golden ...................................... Davie, Florida Melinda J. Harris ............................... .. Lakeland, Florida 
Robert F. Gomez .. .... ................................. Miami, Florida Andy A. Harrison .. ............................ Opa-Locka, Florida 
Emma I. Gonzalez ............ .. ...................... Naples, Florida Gena M. Harrison ............................. Hazlehurst, Georgia 
Jennifer L. Gonzalez ................................. Miami, Florida Julie A. Harrison ....................... North Las Vegas, Nevada 
Marcia Maria Gonzalez ............ Pembroke Pines, Florida Melanie R. Harrison ........................... Melbourne, Florida 
Mayte Gonzalez ................................ .. ...... Miami, Florida Renee A. Hartzfeld .......... .... .. .. .. .... Warren, Pennsylvania 
Yvonne C. Gonzalez .. ............................... Miami, Florida Andrea Y. Hasbun ..................................... Miami, Florida 
James E. Goode .................................. Riverview, Florida Indranie Hassad ........................ Pembroke Pines, Florida 
Bonnie K. Gooden .................................... Miami, Florida Bardetta D. Haygood ......................... Lauderhill, Florida 
Avis S. Goodman .................... North Lauderdale, Florida Marva D. Hayling ............................. Fort Pierce, Florida 
Jennifer N. Goodwin ..................... Moore Haven, Florida Damita Y. Haynes ..................................... Miami, Florida 
Shirley A. Gordon ............ .. ...................... . Miami, Florida Justin Alester Hazel .......................... Spring Hill, Florida 
Joseph F. Gorman .. .. .. .......... .............. Lake Mary, Florida Samuel Head ...... .. ...... .. .................. .. .. Henderson, Nevada 
Shellie A. Gory ........................ .. ........ Hollywood, Florida Patricia T. Heineken ............................ Lakeland, Florida 
Mindy M. Gotterer .................................... Miami, Florida Lisa C. Helfrich .... .. .... .. .. .. .... .... ......... Boca Raton, Florida 
James W. Govreau .................................. Valrico, Florida Travis J. Helling ................................ Oologah, Oklahoma 
Lisa D. Graham ................... Green Cove Springs, Florida Melanie D. Hennings ........................ .... Boulogne, France 
Ronnette Y. Graham-Ross ........ ......... Groveland, Florida Kristine L. Hensley ...................... Wesley Chapel, Florida 
Theresa T. Granger ............................... Lithonia, Georgia Matthew C. Hensley .... .......... ............ Zephyrhills, Florida 
James Grantham ................................ . Bradenton, Florida Kaysheila A. Hepburn-Mitchell ............. Dacula, Georgia 
Stephanie Gravagna ................... East Meadow, New York Arelys Hernandez ..................................... . Miami, Florida 
Carlton W. Greene ............ .. .. .. .. ..... Greer, South Carolina Brenda L. Hernandez .............. .. ................ Miami, Florida 
Gay A. Greene ............................ Ormond Beach, Florida Maria E. Hermindez .......... .. ...................... Miami, Florida 
Judith A. Green-Watson ............................ Miami, Florida Marlene Francis Hernandez ...................... Miami, Florida 
Sharon Rose Griffin ............................ Enterprise, Florida Lourdes Hernandez-Roan ...... .. .. .. .. ... Opa-Locka, Florida 
Barbee L. Griffis .. .... ........ ....................... Baxley, Georgia Dawn M. Herriott.. ........................ Culver City, California 
Jan B. Grimes ................................... Fort Meade, Florida Amy R. Hester ...................................... Finley, Tennessee 
Cassandra G. Grimsley ..................... Homestead, Florida John W. Hettler. ........................................ . Davie, Florida 
Vanessa L. Guillen ............................ . Longwood, Florida Alice R. Hicks ........ .. .... .... .. .. ................... Apopka, Florida 
Beverly L. Gurney ........................ Miami Shores, Florida Dale R. Hicks ............................................ Miami, Florida 
Raymond J. Gutierrez ......................... Las Vegas, Nevada Melissa A. Hicks ................................... Lithonia, Georgia 
Reina I. Guzman .................................... Hialeah, Florida Erik Hiester ...... .. .. ................ .. .......... .. Hollywood, Florida 
Jeffrey G. Haag .......... .. .................... Auburndale, Florida James V. Highsmith ...... .. .. .. ........ . Seneca, South Carolina 
Michael S. Hackley .. .. .. ...... ........ ..... Port Orange, Florida Felisia C. Hill .................................. ....... Pahokee, Florida 
Andrea L. Hall .......................................... Miami, Florida Michelle J. Hill ........................................ Venice, Florida 
Julie Hall .................... .. ..................... Loganville, Georgia Hillary A. Hinds ............................ St. Catherine, Jamaica 
Richard W. Hall ................................ Vero Beach, Florida Christopher M . Hinkle ....................... Melbourne, Florida 
Matthew J. Halse ................................ Plantation, Florida Catherine D. Hinshaw .............................. Venice, Florida 
K. Charmaine Hankerson .......................... Miami, Florida Karen A. Hirshouer. ........................ .. ...... . Wilcox, Arizona 
Kelly J. Hansell ................................ Haines City, Florida William R. Hogan ................................ Clermont, Florida 
Helen Hansen-Pitts ........................ Longview, Washington Brandy M. Solana Hogue ............ Daytona Beach, Florida 
Matthew P. Hardrick .............................. Orlando, Florida Priscilla A. Hogya ........ .. ................... Fort Pierce, Florida 
Donna L. Hare ............ North Charleston, South Carolina Eric D. Hollinhead .. .. .... .. ....................... Orlando, Florida 
Stacey M. Hare ................ .. .... Royal Palm Beach, Florida Michell E. Holness .................. Lauderdale Lakes, Florida 
Jonathan C. Harper .............. Bridgewater, Massachusetts Pamelashell Hooks .................................... Cocoa, Florida 
I 
Elizabeth A. Hoskinson ... ... ... ... Fort Lauderdale, Florida Samara Kahn ...... ...... ....... ..... .... .. ... ..... .. ...... Davie, Florida 
Akime R. Howard ...... .... .... ... ... ... ...... .1onesboro, Georgia Patricia L. Kalinski ........ .... .... .... Snoqualmie, Washington 
Betsy M. Howard .... ..... .... ... ... ..... .. ...... Laramie, Wyoming Ageliki Kanellopoulou ..... ..... ... .......... ... ... . Athens, Greece 
Jennie M. Howard .. .. ...... ... ... ... ..... ..... .1onesboro, Georgia Linda Karanzalis .. .. .... .............. .. .. .... Marlton, New Jersey 
Lashondra M. Howard ...... ... .. ..... ... ..... ...... Miami, Florida Kimberly A. Kassin .. ... .... ... ... ... ...... ... .. ....... Davie, Florida 
Veronica L. Howles ...... ... ......... Pompano Beach, Florida Ronald J. Kastelein ......... ........ .... .. ..... . Las Vegas, Nevada 
Denise A. Hudak .. .... .. ..... .......... .. Tamaqua, Pennsylvania Susan L. Katrincsak .. .... ... .... .. .... ... North Ridgeville, Ohio 
Katrina L. Hudson ... ..... .... .... ... ... ... ........ Tamarac, Florida Shane H. Kellogg ..... ..... ......... Sugar Grove, Pennsylvania 
Sallie G. Huggins ....... .... ..... ... .... .. ..... . Wellington, Florida Eugene B. Kendrick ................ ........... Hollywood, Florida 
Susan E. Hulse ...... ..... ........ ..... .... ... .. ..... Wadsworth, Ohio Dianna M. Kennedy ....... ... .. ... ....... .. Indianapolis, Indiana 
Juliana L. Hurt ...... .. ....... .... ... .. .. West Melbourne, Florida Troy A. Kent.. ... .. ..... ....... ............ Ormond Beach, Florida 
Lovell Z. Hutchinson ..... ........ .. .. ...... ..... .Pahokee, Florida Cheryl L. Kenyon-McCluskey ... .. .. .. .1uno Beach, Florida 
Cathy Hyers .... ..... .. ..... ........ ... .............. .. ... . Alma, Georgia Marguerite A. Keyes ........ ...... ....... . Mandeville, Louisiana 
Helen A. Iaconelli .. ... ....... ... ... ... .... ... Absecon, New Jersey Jonathan T. Khan ........... ......... ...... ..... Tuskegee, Alabama 
Karina D. Iber ..... ... ....... ... .. ... ... . Pembroke Pines, Florida Toru Kikuchi .. ... ... .. ... ..................... .... . Las Vegas, Nevada 
Elizabeth M. Igarza ..... .. ... ... .. ....... ...... . Brownsville, Texas Luwanna R. Kimbro ....... ... ... ... ... ... .. Stockbridge, Georgia 
Ely Iglesias ...... .... ... ...... .................. ..... . Princeton, Florida Ericka King ..... .......... ....... .... ... ... ... .. . Rahway, New Jersey 
Midori O. Irnhoof... ... .... .... ... ... ..... ... ...... Maitland, Florida Maria A. King ..... ... ....... .............. .. Delray Beach, Florida 
Elizabeth M. Ingargiola .. .... ... ... ..... .. Absecon, New Jersey Maryann M. King ...................... .... Jensen Beach, Florida 
Lisa D. Ingle .................... ......... Pompano Beach, Florida Sonya T. King .... .... ..... ........ .. .... ..... ... .. ... Orlando, Florida 
Frederick Ingraham ........................... Opa-Locka, Florida Tiffany L. Kirkland ... .... .. .... ..... ... ... McDonough, Georgia 
Marlene E. Isaacs ...... .............. West Palm Beach, Florida Jamie N. Kirschner ........ ... .... ..... .... ... Fort Myers, Florida 
Wendy Ivory ....... ..... .............................. Orlando, Florida Rita G. Kissel.. .. .... ... ...... .. ... .... West Palm Beach, Florida 
Bianca u. Jackson ............ ..... .................. .. Miami, Florida Rochelle A. Klein .......... ... .... .... Fort Lauderdale, Florida 
Diane B. Jackson ... ... ............. Royal Palm Beach, Florida Dawn E. Knight ... ... ... ..... ... .. .. .... .. ... ..... Brooklet, Georgia 
Rosalind Jackson ..... ...... ....... North Miami Beach, Florida Linda E. Knowles .... .. ....... .. ..... ..... .... ... ... .. Deland, Florida 
Diane B. Jacobitti .... .. ..... .. .... .. . West Palm Beach, Florida Matthew A. KofL .. .... .. .. .... .. ..... ... ...... .. ..... . Ocala, Florida 
Melrose E. James .... ...... ....... ... West Palm Beach, Florida Nicole L. Koopman .... ......... .. ..... ...... Jackson, New Jersey 
Teresa G. James .. ...... .... ...... .. .... .... .... Ocklawaha, Florida Stephanie A. Kramer.. ........ ........... Coral Springs, Florida 
Polin ice Jean .. ... ... ..... ....... .... ... West Palm Beach, Florida Patricia L. Kretzer. ... ... ... .... ... ................ . Deltona, Florida 
Manicia Jean-Mary ... ...... .... .. .. ... ... ... .... ... Sunrise, Florida Shauna M. Krueger ...................... Port Charlotte, Florida 
Fritz Jean-Philippe ........... ... .... West Palm Beach, Florida Cynthia J. Krull ... ........ ...... ... ..... ........ ..... Northwood, Iowa 
Peter Jenkins ........ .................. ... Pembroke Pines, Florida Dorothy J. Kuettner. ...... ..... .. ..... .. .. . Apollo Beach, Florida 
Vickie L. Jenkins ...... ....... ........ ........... .. ... ... Citra, Florida Linda K. Kunzi ............ ..... .... .. ..... ..... ... Pahrump, Nevada 
Chad E. Jimison ... .... .. ... ..... .... ... .. APO, Military-Europe Jeffrey M. Lackey .... .. ..... .... ... ... ... ... ... Henderson, Nevada 
Afra Kaletta Johnson .. .... .. ... .......... ..... Plantation, Florida Stephanie S. LaFleur.. .... .... .. .... .... ..... .. ... Hialeah, Florida 
Brad D. Johnson .. ... ..... .. ....... .. Royal Palm Beach, Florida Patricia K. Lake .... .. .... .... .. ....... ..... .. .... . Lakeland, Florida 
Genesis L. Johnson ... ....... ..... .. .... .... ..... ..... Miami, Florida Serena J. Lamar.. .. ..... ..... ...... ......... Port St. Lucie, Florida 
Kathleen J. Johnson ... ... .... ..... .. ... ..... .. Plantation, Florida Amanda D. Lamb ........ .... ..... ... .... . Bloomingdale, Georgia 
Shawndra Felita Johnson .. .... .. West Palm Beach, Florida Lisa D. Lamb .... ....... .... .... .................. Glennville, Georgia 
Virginia M. Johnston ...... ................ .. . Longwood, Florida Pamela K. Lamb .. ...................... .......... Brooklet, Georgia 
Doretha C. Jones ....... ... .... ...... Altamonte Springs, Florida Peggy H. Lamon ..... .... ... ... ...... ... .Daytona Beach, Florida 
Kay L. Jones ... .. ........... ... ...... ... . North Las Vegas, Florida Laurie A. LaMondie ......... .. ........ ..... ... .... .. Deland, Florida 
Lissann N. Jones .................... ... East Orange, New Jersey Heather R. Landrus .. ............. .. ..... ...... . Las Vegas, Nevada 
Michelle L. Jones .. .... ....... ..... .. ... .. .... Monroe, Washington Aimee A. Lanier. ... .... .... .... ... ..... Pembroke Pines, Florida 
Mintosha L. Jones .. ........... ...... ...... ... .... Sebastian, Florida Robert P. Lanier.. .......... .... .. . New Smyrna Beach, Florida 
Shirley E. Jones ....... .. .... ................. .......... Oviedo, Florida Patricia A. Larkin ..... ... ............................... .. Dublin, Ohio 
Steffanie L. Jones ... .. ......... .... .... ...... .1acksonville, Florida Maria C. Laureano .. ........... ..... ... ...... ... ... Orlando, Florida 
Annelle I. Julien .... .... ..... .. .... .... ................ . Miami, Florida Nicole R. Law ...... .................... ..... .... Greenacres, Florida 
Shirley Julien ......... ..... .......... ... ... .... ...... .... Miami, Florida F10rest Lawrence ..... ... .... ......... ... ..... .... .Kingston, Jamaica 
Sharon M. Justin .... .... ... ..... ..... .. .......... . Palm Bay, Florida Tara M. Lawrence .... .......... ......... ... .. Belle Glade, Florida 
Jill C. Kaelin ... .... ... ... ............. .... . South Daytona, Florida Yakeitha Lawrence-Bennett.. ..... ....... Homestead, Florida 
Karen L. Kaelin ... ....... .. ..... ... .... ... South Daytona, Florida Jean E. Lay ..... .. ........ .................... .... .. Henderson, Nevada 
Patricia L. Kahle ... ..... ... ..... ..... ...... ..... Longwood, Florida Michael K. Leader .... ................. ....... .... . De Bary, Florida 
Camille A. Lee ... .... .... ..... .... ... ... Fort Lauderdale, Florida Angella K. Malave .... ........ ............ .. ...... .. .. Miami, Florida 
Dorothy L. Lee .. .. ...... ...... .. .. .... .. .. .............. Miami, Florida Constance C. Malcolm .......... .......... .. Clarendon, Jamaica 
Jennifer T. Lee .. .. .. .......... .............. .. .. .. .. ..... Alma, Georgia Rickie Malone .. ... .. .. ............ .. .... .... Montgomery, Alabama 
Kris T. Lee .. .... .. .. .. .... .... .. ...... ...... .. .... . Henderson, Nevada Mary P. Maloney .. .............. .. .... .. ... Palm Springs, Florida 
Reginald E. Lee ...... .... ...... .. .. ............ .... .... . Miami, Florida Ripley J . Manning .......... .. .... .. . North Lauderdale, Florida 
Mary J. Lee-Garvin .............. .. .. .. .. .. .... .. . Miramar, Florida Lauren Mapstone .. ...... .. Black Mountain, North Carolina 
Sharlisa R. Leeks .. .... ...... ............ .. .. .. ..... Atlanta, Georgia Omeash Maraj .. ........ .. .. .......... .. .. ........ .. .. ... Ocoee, Florida 
Meghan M. Leiti ........ .... ............ .. .. .......... Naples, Florida Lissette M. Marante ........ ................ .. .. ...... Miami, Florida 
Cathy J. Lemus .... ...... .... .... .. .. ...... .. ........... Tampa, Florida 
Lisa Miriam Lenes ...... ........ .... .. Santa Monica, California 
Violet Elaine Marchman .... .... ........ .... .. ... Baxley, Georgia 
Jonathon Marina ............ .. .. .. .. .... .. ...... .. . Seminole, Florida 
Prishonda S. Leonard .... .. .............. .... Homestead, Florida Magaly G. Marrero .... .................. ............. Miami, Florida 
Laverne E. Lester .... .. ...... .... .. ...... .. .. .... .. Maitland, Florida Rosa M. Marsh ............ .... .. .. .......... .. .. ...... .Dallas, Georgia 
Ella Levy .... .. .. ...... ...... ............. .. .. .. .. ....... .. . Miami, Florida Jeneive J . Marshall .. .. .... .......... .. .... ... Mandeville, Jamaica 
Emily B. Levy .. .... .. .. .... ...... .. .. .... .... .. New York, New York Jessica T . Martin ...... .. .. ............ .............. Orlando, Florida 
Grace A. Levy ...... .... ........ ...... .... . Coconut Creek, Florida Laurie M. Martinez .. .. .. .. .... .... .......... .. .... .... Davie, Florida 
Adrienne M. Lewis .. .... ...... .... .... .... .. ...... .. . Miami, Florida Margarette Marturano .. ...... .. .. ......... Loxahatchee, Florida 
Carol D. Lewis .. .. .... ...... .... ...... .. .. .... .. .... .. .. Miami, Florida Nikki G. Mason: ...... .. .. .. .. .... ........ ... Douglasville, Georgia 
Hermine B. Lewis .. .... .... .... .............. ..... Miramar, Florida Deanna D. Massimino .. ...... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Lori R. Lewis .. ........ ...... .. .... ...... .. Daytona Beach, Florida Jason Mastandrea ........ ........ ............ .... Sparta, New Jersey 
Marsha J. Lindsey .... ...... .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. Orlando, Florida Lori E. Masterson-Chaplin .. .. ...... ........ Rockledge, Florida 
Jaimee J. Listokin .... .. ....................... Boca Raton, Florida Micheal Mastin ......... .. .. .... ........ .... .. ... .. .. Springfield, Ohio 
Vernon D. Littles ...... .. .. .. .. ............ .. .. Statesboro, Georgia Alicia J. Mayers .... ........ .... .......... .. .. . Carson City, Nevada 
Valerie A. Lively .............. .. .. .. .. .. .. .. Heath, Massachusetts Jasmine E. Mayers .................. .... .... .... .. Miramar, Florida 
Harvey H. Livingston .... ....... .. . Lexington, South Carolina Jeneice Elizabeth Mayers .. .......... .... .... .. Miramar, Florida 
Liset Lizano .. ........ .... .. .... .. ...... ........ ........ .. Miami, Florida Kimberly T. McCain .. ...... .. .... ........ .... . Arverne, New York 
Cristal N. Locke ............ ...... ...................... Miami, Florida John E. McCall ................ .. ...... . Pembroke Pines, Florida 
Heather L. Lockey .. .......... ................. Savannah, Georgia Amanda N. McCard ............ .. .. ........ .. .... Ashburn, Georgia 
Luvenia H. Lockhart ........ .. .... .. ......... Fort Pierce, Florida Christy McCoy .. .. .. .... ........ .................. .... .. Miami, Florida 
Lori D. Locklear ...... .. .... .. .... .... . Rowland, North Carolina Xavier A. McCray ...... ................ .. .. .. .. .. . Miramar, Florida 
Wendy E. Locklin .. .. .. ......................... Las Vegas, Nevada Carolyn McCullough ........................ Middleburg, Florida 
Natalie I. Lodes .. ........ .. .. .. .... .. .... ...... .. Plantation, Florida Cindy McDonald ...... ............ .. ...... .. .. ... Las Vegas, Nevada 
Catherine S. Long .. .. .. ...... ........ .... .. .. .... .... Bartow, Florida Monica McDowell ............................ .. Las Vegas, Nevada 
Elizabeth A. Looby .......... .. .. .. .............. ...... Stuart, Florida Joan M. McFarlane ...... .. .. .. .... .. .... .... Mandeville, Jamaica 
Jason C. Looney ...... .. .... ...... .. .... .. .. ...... . Lakeland, Florida Clay A. McGee .... .... .... .. .. .. .. .... .......... .. ... Valrico, Florida 
Shane Lovink .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Plattsburgh, New York Beth McGinley ............................ Winter Garden, Florida 
Janet D. Lowe .............. .... .... .. .... .. .... .. .... ... Miami, Florida Laurie A. McGinn .. .. ...... .. .. .... .. .. .. . Delray Beach, Florida 
Diana J. Lowry ........ .... .... ...... .. .. .. ...... Cape Coral, Florida Laura C. McGovern ............ .... .... .. . Westmont, New Jersey 
Michael R. Luckock.. .... .... .. ................ .. .. .. ... Dallas, Texas Harriet S. McGriff.. .. .. .... .... .... .. ...... ... Fort Pierce, Florida 
Matthew D. Lumetta .... .... .. .... .. .. .. .... Waterford, Michigan Tammy McGriff ..... ...... ...... ...... ...... ... ....... Quincy, Florida 
Theron L. Lumsden .... ........ .. .... .. .. .. .. .... . Tamarac, Florida Kenneth Davis McGuire .. ............ .. .. .. .... .. . Miami, Florida 
Beth W . Luterman ........ ...... .... ... Pembroke Pines, Florida Roy McIntosh .. ...... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Port Charlotte, Florida 
NUklyn A. Lyle-Johnson .. .. ...... .. .... St. Elizabeth, Jamaica Mary Louise McIntyre ........ .... Lauderdale Lakes, Florida 
Ashley R. Lynn ........ .... ...... .. .. .. ........ ...... .. Weston, Florida Mimi McKaskill .. ...... .. ...... ................ Fort Pierce, Florida 
Jenita D. Lyons .. .. ...... .... .. .. ............ .. Jacksonville, Florida George L. McKay II .. .... .... .. .... .. .. .. ........ .. .. Houston, Texas 
Grace I. Lytle .......... .... ... West Barnstable, Massachusetts Tonya T . McKay .. ........ .... .. .... .... .... . Miami Lakes, Florida 
Claudia R. Machado .......... .. ........ .. ........ ... Miami, Florida Annica L. McKenney .... .. .......... .. .. Winter Haven, Florida 
Linda K. Mack ........ .. .. ...... .... .. Newberry, South Carolina Brenda L. McKenzie .. .... .. .... .... .. .. .. ... Vero Beach, Florida 
Shenicka L. Madden .... .. .... .......... .. ..... Riverdale, Georgia Robert H. McKenzie .. ...... .... .. .............. . Tamarac, Florida 
Tammie M. Madison-Howard .. .... .. .. .. .. Princeton, Florida Terriann V. McKenzie-Plante .... .. ......... Miramar, Florida 
Tim J. Magnus .. .. ........ .. .... .... . Redondo Beach, California Courtney A. McKinney .. .... .... .. .......... . Cumming, Georgia 
Sean D. Maguire .... .... .. .. ........ .. ........ .. .... Orlando, Florida Doreen E. McKinnie .. .... .... ................ .. ..... Miami, Florida 
Shayama Maharaj .... .. .... .... .. .. .. .... .. .. .... .... . Tampa, Florida Daniel T. McLean .... .. .... .... ...... .. .. .. .... Bradenton, Florida 
Suely F. Mahdeem .. .......... .. ........ Boynton Beach, Florida Leslie E. Mclendon .............. .... ........ ...... ... Lyons, Georgia 
Evelyn J. Mair. .. .. .. .. .. .... .. .. ........ ...... .... .... Sunrise, Florida Lloyd S. McLeod ...... ........ .... .. .... ..... Mandeville, Jamaica 
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Melanie J. McMurray ........ ....... ... ..... ..... .. Venice, Florida Michelle L. Murray .... .... ...... ........ .... Andover, New Jersey 
Idsa A. McNaughton .................. ...... .. .. ... .. Miami, Florida Alyson E. Muse ... ..... ..... ... .... ..... ...... .... ... Orlando, Florida 
Bernessa M. McNealy ...... ...... .... ...... .... ... ... Eustis, Florida Jeremiah Myer ......... .... ....... ... ....... ....... ..... Miami, Florida 
Jimmy Menard ... ... ..... ..... .... ... .. ........ ...... ... Gotha, Florida Angel L. Myers .... .... ............ ... ...... ....... . Miramar, Florida 
Karen M. Mendoza .. .... ... ... ..... . .North Las Vegas, Nevada Letitia Myrick ....... ...... .. .... ... ........ ... ... ..... Apopka, Florida 
Daisy Menendez ... .... .... .... .......... .. ... ......... Miami, Florida Teresa E. Nadell .... .... .. ............ New Port Richey, Florida 
Tia R. Menendez-Wilkers ..... .... ......... .. Palm Bay, Florida Philippe J. Napoleon .. ........... ............ ..... Hialeah, Florida 
Mary H. Stafford Mercer ...... ... ..... ...... Las Vegas, Nevada Carla C. Narcisse ......... .... ....... North Lauderdale, Florida 
Mary Merickel ..... .. ........ .. .. ... ..... Eden Prairie, Minnesota Rosa Navarro .. ......... ................... ... .......... . Miami, Florida 
Tamara I. Merrell .... ............. ... West Palm Beach, Florida Cristal D. Neal .... .. .. .... ..... ..... .. .. ... .... . Homestead, Florida 
Erin M. Merriam .. ........... ... ....... .. Johnson City, New York Michael J. Neal ............ .. ..... ..... ..... .... Memphis, Tennessee 
Krystal D. Merthie-Smith .... .................... SQliford, Florida Patricia A. Needham .......... ... .... Pembroke Pines, Florida 
Marco Messori ........... ......... .. ... ..... .... .. .. Boulogne, France Albert Nelson ...... ........ ...... ... .. .. .... ...... Tuskegee, Alabama 
Maria L. Mestre ......... .... .... .......... ............. Miami, Florida Corine C. Nelson .... ....... ... ......... Pompano Beach, Florida 
Karen S. Metz .... ..... ...... ....... .. ..... ... .. ... .... LaBelle, Florida Deborah A. Nelson .... .. .. ......... West Palm Beach, Florida 
Kathy C. Micciantuono ... ... .... .. ........ .... .. Orlando, Florida Harriett S. Nelson .. ... ....... ... ..... ... Daytona Beach, Florida 
Lori A. Migliore .... ... ..... ...... ..... ... ... .... Melbourne, Florida Kimber L. Nelson .... .... ...... .. Williamston, South Carolina 
Kimberly A. Miller ..... .............. .. .... .. Centreville, Virginia Anne Marie Newton ..... ........ .... .... .. ... . Kissimmee, Florida 
Lukeisha J. Miller ...... ... .. .................. ...... Apopka, Florida Jamesetta C. Nichols ..... .... .. ........... .... . Las Vegas, Nevada 
Rachel Miller .......... ....... .... .... ..... ... ... .. ... .. Naples, Florida Lashondra N. Nichols ... .... ...... . Charlotte, North Carolina 
Tyrone E. Miller ......... ........... .. Charlotte, North Carolina Denise H. Nicholson ...... ... .. ... Royal Palm Beach, Florida 
Kelly M. Milrot... .. .. .............. ........... Okeechobee, Florida Lee Ann E. Niese!.. ........ ........ ..... .... ... Plantation, Florida 
Shawnta L. Milton ....... ... ........ West Palm Beach, Florida Delia C. Noles ...... ....... ..... ........ ................ Tampa, Florida 
Antonia E. Mimikos ....... .. .... ......... ........ Wixom, Michigan Francine M. Norwood .. ... ......... .... ... ......... Jupiter, Florida 
Raquel L. Mingo .......... .... ...... ...... ............. Miami, Florida Jose Nunez ............ .................. ... ... South Gate, California 
Pamela Michelle Minniefield .... ....... . Gainesville, Florida Nardi D. Nunez-Rundell ... ............... ..... .. . Naples, Florida 
Evalyn J. Mira .. .. ................ ..... .. Fort Lauderdale, Florida Ingrid R. Nystrom ..... .. ..... ................ .... .. Orlando, Florida 
Irissie P. Mitchell ..... ...... .... ........... ... . Lake Wales, Florida Arnie M. Oberreuter.. .... .... ........ .... ...... .. Aurora, Colorado 
Lisette Mitchell .......... ............ ...... ... ... . Las Vegas, Nevada Elke M. O'Connell ..... ............ .......... Barryville, New York 
Reginald P. Mitchell .... ........................ Valdosta, Georgia Mical M. Ohayon .. .... ............ ... ....... .. Boca Raton, Florida 
Shirely M. Mitchell ... ..... ..... ................ .. Sarasota, Florida Travis C. Olmsted ... ........ ............. .. .. .. . Las Vegas, Nevada 
Pauline E. Mitchell-Nembhard .... ..... . Wellington, Florida Kenneth A. Olsen ..... ....... ...... ........ . Randolph, New Jersey 
Stacie S. Mizel!.. ... .. .. ... ........ ..... ... .... ... St. Marys, Georgia Osaretin P. Omoruyi ..... ...... ................. ..... Miami, Florida 
Janice D. Mobley ...... ..... ... ... ... ... ..... ..... Valdosta, Georgia Nancy J. O'Neal... ..... .... ......... .................... Ailey, Georgia 
Johanna A. Moeliker ... ... .. ..... ... .. Wassenaar, Netherlands James Orlando .... ........ ....... ............ ... Oradell, New Jersey 
Elizabeth Moises ...... ... ........ ........... ... .... .... Miami, Florida Denise P. O'Rourke ....... .... ........ .. ..... ... Fort Lee, Virginia 
Nadie Mondestin .. .... ... ....... .. ... ........ Miami Lakes, Florida Josephine Otero .......... .. .. .... ..... .. ..... ... ....... Miami, Florida 
Madelyn Gidsy Montano ....... ....... ... ... ...... Miami, Florida Mbadike Owhochukwu ....... ........ ... ... ... .... Jupiter, Florida 
Geoffrey Moody ... ..... .. .... ...... .... ..... ... .... .. ... .. Milano, Italy Jennifer A. Padlo .... ......... .. ... .... Pembroke Pines, Florida 
Allen L. Moore ... ..... ... .............. .. .. .. .Jacksonville, Florida Juan C. Pagan .. ... .. .. ..... ... ...... ... .. ....... Saint Cloud, Florida 
Billie D. Moore .... ...... .. ..... ....... .. ........ ..... .. ... .... Stow, Ohio Sandra Pagan ............ ......... ..... ........ ..... ..... 'Ocala, Florida 
LaShinda S. Moore .... ....... .. ... .... ... ... . Opa-Locka, Florida Heather N. Page ... ....... .... ......... ..... .. .. .. .... .. Lyons, Georgia 
Senora Moore ......... ... ... ....... .... ..... .. .. . Tuskegee, Alabama Teresa Palmer .. .......... ... ...... ...... .. .... ... ... ... . Miami, Florida 
Gladys Morales ... ... .. ...... ..... .. .... Fort Lauderdale, Florida Anne E. Pantazopoulos .... .... ...... ....... Ramsey, New Jersey 
Silvia B. Morales ..... ....... .. .... ... ....... .... ..... . Miami, Florida Jason A. Panton ..... ... .. .. ....... ... ......... .... ..... Miami, Florida 
Denise J. Moreno ...... ......... ....... ......... ....... Miami, Florida Tamara M. Paolozzi ......... .... ... ... .... ........ Orlando, Florida 
Deborah Louise Morgan ... ..... .... ....... Hallandale, Florida Teresita C. Pardo ....... ... .......... ..... .... ... ...... Miami, Florida 
Delvolyn P. Morgan ..... ...... .... .... ... ... . Lauderdale, Florida Dyisha Y. Parker. ...... ... ... ..... . Upper Marlboro, Maryland 
Stewart O. Morgan ........ .... ...... .... .... ..... May Pen, Jamaica Tracey N. Thornhill Parker ..... ...... .... .... ..... Ocala, Florida 
Kelly J. Morrison ........ ........ ... ... ..... .... Duncan Falls, Ohio !della J. Parks .... ....... ... ... .... ....... ... ..... Lake Wales, Florida 
Brandi S. Moten .. ................. .................... .... Austin, Texas Parline C. Pascal ....... ....... ... .. .. .. .. ... ... ...... .. Miami, Florida 
Elaine R. Moton ...... .. .. .... .. .... .. ...... ..... ... Miramar, Florida Martin A. Pasquariello ........ ... ...... .. .......... Jupiter, Florida 
Jeffrey M. Muehleisen .................... .. .. Las Vegas, Nevada Celethia V. Passmore .... .... .... ....... ... .. Homestead, Florida 
Marie-Noelle Murgatroyd ............ .......... ... Miami, Florida Randi H. Passy ....... ..... ... ........... .. ... Miami Beach, Florida 
Shelante Patton ................................. .Jonesboro, Georgia Yvette M. Ramos .... .... .................... Miami Lakes, Florida 
Alverita S. Paul .. .................. Tuskegee Institute, Alabama Kelly R. Ramsey ...... .. ............. Oklahoma City, Oklahoma 
Dianela J. Peacock ...... .. ..................... Melbourne, Florida !coline Rankine ................................ Mandeville, Jamaica 
Diane B. Pearson .. ............................... Lakeland, Florida Martha L. Rapado .... ...................... ........ ... Miami, Florida 
Nicole Y. PeaL .. .... .................. .. ........ .. .. Tulsa, Oklahoma Barbara E. Raposo .................................... Miami, Florida 
Chandra Pegues .......................... .. .. .. ...... Orlando, Florida Lisa J. Ravede .................... .. ....... Ormond Beach, Florida 
Robin Pentz .............................................. Tampa, Florida Jerome Ravenna .......... .. ................. Dania Beach, Florida 
Lizette M. Perez ........ .. .............................. Miami, Florida Michael J. Record .............................. Lauderhill, Florida 
Miriam Perez ..................................... Longwood, Florida Lawanda N. Reddick ................ .. ............... Miami, Florida 
Violi M. Perez-Rios .............. .. .. .. .............. Miami, Florida Kevin J. Reed ................................ . Saint Clairsville, Ohio 
Kamara S. Peterkin ............................... Miramar, Florida Micheal A. Reed .... .... .... .. .................. .. . Miramar, Florida 
Scott J. Peters .. .................................. .. .. . Orlando, Florida Kristin A. Reilly .. .................... . Saint Petersburg, Florida 
John M. Peters, Jr. ...... .... ............ .. . Punta Gorda, Florida Ruth A. Reimer ...................... .. ..... Winter Haven, Florida 
Eileen J. Pew .... .. .............................. East Andover, Maine Maria D. Reinoso .......... .. .... .. .............. .. .... Miami, Florida 
Theresa E. Phelps .... ........ .................... .. .... Cocoa, Florida Sandra C. Rennie .............. .. ...... .. ............... Davie, Florida 
Roseline J. Philippe ........................ North Miami, Florida Daureene D. Reyes ................................... Weston, Florida 
Wendol Philord .............. .. .... .. ............... Miramar, Florida Martha C. Reyes ............................... Homestead, Florida 
Elinor Philpotts ................ .... .. .... .............. . Miami, Florida Migdalia E. Reyes .... .. ...................... Alexandria, Virginia 
Claudio A. Picasso .................................... Miami, Florida Jamie S. Reynolds .. .. .......................... Kennesaw, Georgia 
Fredrelette B. Pickett .. ...... .. .... .................. Miami, Florida John D. Reynolds .......................... Falls Church, Virginia 
Benita A. Pierce .... .......... ........ .. .. .... ..... Lakeland, Florida Sandra R. Reynolds ...... ...... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Debra S. Pierce ....................................... Fishers, Indiana Jeffery R. Rice .... ................ .. .......... Forest Park, Georgia 
Michael A. Pietrowski ............................ .. Miami, Florida Brian J. Richard .... .................... Clemson, South Carolina 
Delia C. Pinto-Houbrick ................. Loxahatchee, Florida Lisa D. Richard ................................. Lake Alfred, Florida 
Deborah Plumley .... .. .. .. .. .... .. .... ... Chino Hills, California Anjanette Y. Richard-Jones .......... Winter Haven, Florida 
James Poitier ................................... Port Orange, Florida Crystal Y. Richardson ........ .... ....... Winter Haven, Florida 
Patricia D. Ponton ........................ .... .. .. Pahrump, Nevada Jeanette M. Richardson ....................... Plant City, Florida 
James D. Pope ... , .................................... . Selma, Alabama Primrose M . Ricketts ........................ Clarendon, Jamaica 
Israel L. Porras .......................................... Miami, Florida Taneka L. Riley .............................. ... Homestead, Florida 
Patricia C. Porras ...................................... Miami, Florida Richard A. Rimes ..................................... Jupiter, Florida 
Souka E. Portorreal.. .. .. .......... .. ................. Miami, Florida Raydelin Rios ..................................... ... .... Miami, Florida 
Densie Jillian Powell ...... .. ................ Mandeville, Jamaica Flora Rivas .... . : ......................................... Ruskin, Florida 
Monica D. Prado .. ..................................... Miami, Florida Colleen M. Roberts ...... .. .................... Romulus, Michigan 
Pamela A. Prange .............................. Vero Beach, Florida Frederick A. Roberts ................................ Tampa, Florida 
Eden Troy Preston ...................................... Seguin, Texas Karene T. Roberts .............. .. ................... Sanford, Florida 
Melanie E. Pronik .................. North Palm Beach, Florida Consuelo L. Robinson ...................... . Greenacres, Florida 
David E. Proudfoot ...... .. ....................... Maitland, Florida Teresa L. Robles ........ .. ................ Los Angeles, California 
Diana L. Puchalski .............................. Las Vegas, Nevada Ronald M. Roderick ................................. Naples, Florida 
Steven N. Puckett.. .............. .. ........ Pelzer, South Carolina Jean-Claude Rodney .............. .. ...... .. . Lake Worth, Florida 
Shireen S. Puig .......... .. ................ .. ..... Plantation, Florida Nolalee D. Rodney .............................. .. Miramar, Florida 
Teresita Puig ............................................. Miami, Florida Joseph Rodriguez ......... ................... Loxahatchee, Florida 
Maureen R. Puskas ........................ .. ....... Debary, Florida Juan C. Rodriguez .......................... Coral Gables, Florida 
Jennifer L. Pyott .................. .. ............ Cape Coral, Florida Maria L. Rodriguez ........ .... .. .. ................... Miami, Florida 
Torri Q. Queen .......... ...... ............ .. ......... Atlanta, Georgia Mildred Rodriguez .................................... Miami, Florida 
Stacey Ann Quinones ........................ Boca Raton, Florida Nancy Rodriguez ...................... Pembroke Pines, Florida 
Roger C. Rabold .. .. ...................................... Dublin, Ohio Yaremi R. Rodriguez ................ .. .... .. ..... Hialeah, Florida 
James Ragusa .................... .. ........ .. .. .. ....... Naples, Florida Melissa J. Rogers ...................... .. .. .. ... Henderson, Nevada 
Nadia Hossam Mostafa Abdel Rahman ........ Cairo, Egypt Indanel R. Rojas .. .. .................................... Miami, Florida 
Mozella L. Raines ............................ Jacksonville, Florida Ana Margarita Rojo ...................... .... ........ Miami, Florida 
Susan L. Rakes .................................. .. ..... Tampa, Florida Thomas B. Rolle .... ...................... .... ......... Miami, Florida 
James R. Ramirez ...................... .. ............ .. Miami, Florida Gloria C. Romeo ................................ Henderson, Nevada 
Michael J. Ramirez .......................... .. ........ Davie, Florida Rebecca M. Roschefski .......... West Bloomfield, Michigan 
Alicia J. Ramos ..................................... Miramar, Florida Barbara A. Rosen .. ........................ .. .... .. .... Miami, Florida 
Alma Ramos .............................. Diamond Bar, California Carlos V. Rosero ................................. Las Vegas, Nevada 
I 
Lisa C. Ross ................ ... ......... ..... ..... Fort Myers, Florida Hanne Anita Selim .... ........ .............. .. . Hollywood, Florida 
Sheryl L. Rossi ................................... Henderson, Nevada Phyllis N. Sellers ............................... Hazlehurst, Georgia 
Beno Rubin ................................ Virginia Beach, Virginia Valerie Sfreddo ........... ...... ........... ........ MilJord, Michigan 
Elizabeth Rubio ............ .... ........................ Miami, Florida Victor A. Sharon ................................ .. .. Orlando, Florida 
Susana Rubio ............................... Pico Rivera, California Elizabeth A. Shaw ..................................... Lyons, Georgia 
Tammy L. Ruhl.. .................................. Lakeland, Florida James B. Shealy ........................... Saluda, South Carolina 
Joanne M. Rutherford ......................... Riverview, Florida David S. Sheppard .. ........................ .......... ... Lutz, Florida 
Jim B. Saba .......................... .......... .. ........ Deland, Florida Shelley G. Shinn ................................ .... Rockford, Illinois 
Roxanne Salata .............................. Miami Beach, Florida Tia D. Shoats .. .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Valerie T. Salentine .... ...................... Warrenton, Virginia Susan F. Shone ............ .... ................ .. ........ Miami, Florida 
Howard W. Salmon ......................... Manchester, Jamaica Carolyn Renee Silvey ........................ .. Raymore, Missouri 
Karen R. Sams ................................... Savannah, Georgia Diana F. Simmonds ............ ............ .... .. ... Sebring, Florida 
Natasha Samuell. ........ ... ............................ Miami, Florida Alice V. Simmons ...... .... ............. White Plains, Maryland 
Fay E. Samuels ................................ Westchester, Jamaica Rashada Simmons ................................. Miramar, Florida 
Myrtle Elizabeth Samuels ........ ........ .. Hollywood, Florida Tamethea S. Simmons ......................... Riverview, Florida 
Carmen D. Sanchez ................................... Miami, Florida Carmen M. Simpson .... ................ Wesley Chapel, Florida 
Gisela L. Sanchez ................ .... Hialeah Gardens, Florida Joy B. Simpson .......... .............................. . Miami, Florida 
Sandra I. Sanchez .................... West Palm Beach, Florida Janett Singh ....................................... Clarendon, Jamaica 
Lynnett S. Sanders ................................... Tampa, Florida Barry B. Singleton ............................ Opa-Locka, Florida 
Paulette A. Sanderson ............ .......... Mandeville, Jamaica Darlene Sippio ........ .................. Pembroke Pines, Florida 
Gabriela Sandoval ................... ........... ...... . Miami, Florida Gregory K. Sizemore .......... .... ........... Melbourne, Florida 
Charles L. Sands .................................... Halifax, Virginia Ruth A. Skarda .................................... Las Vegas, Nevada 
David W. Sanford ................................... Sanford, Florida Melynda Skelly .. .. .... ............ New Smyrna Beach, Florida 
LaDonna 1. Sansevero .......... Wilmington, North Carolina Theodore R. Small .............................. Las Vegas, Nevada 
Liliana H. Santana .............. ........ .... Miami Beach, Florida Jodi L. Smiley .... .. .. ................................ Davenport, Iowa 
Steva C. Santana ...................... .............. Deltona, Florida Beverly Ruth Smiley-HilL ................. Ludowici, Georgia 
Ana M. Santos ........................................... Miami, Florida Carolyn 1. Smith ..................................... Orlando, Florida 
Zoraida Santos ....................................... Orlando, Florida Cheryl L. Smith .......................... . Winter Garden, Florida 
Arnie Lee Sapp .. .. ..................... Fort Lauderdale, Florida Christine B. Smith ............................... Mableton, Georgia 
Yon a Sarel ................................................ Miami, Florida Cindy Smith ........ ...... ...... Indian Harbour Beach, Florida 
Fraenda J. Satchel ................................ Mulberry, Florida Eddie J. Smith ................................... Fort Myers, Florida 
Andrea L. Saucedo ............................ . Plantation, Florida Jacqueline R. Smith ................ West Palm Beach, Florida 
Clennon Saulsberry ........................... Memphis, Tennessee Jannie S. Smith .. ................ .................... Denton, Georgia 
Maria E. Saunders ..................................... Miami, Florida Kimberly N. Smith .... ............ ...... .......... .... Miami, Florida 
Joan M. Scavella ................................ Bahamas, Bahamas Makesha L. Smith ......................... Winter Haven, Florida 
Janelle E. Schaab ................. White Bear Lake, Minnesota Marie A. Smith .......... .......... North Miami Beach, Florida 
Sylvia C. Schaffer .................................. Orlando, Florida Natalie J. Smith .......................................... Ailey, Georgia 
Debra F. Scheiber ......................... Coral Springs, Florida Patti T. Smith ................................. Greer, South Carolina 
Philip C. Scherer ................ .................... Margate, Florida Robert A. Smith ................................ Rock Island, Illinois 
Mary Schmitt .......................... ........ Cranford, New Jersey Daniel H. Snider .............................. . Lake Worth, Florida 
Greg D. Schneider ............................... Las Vegas, Nevada Dawn E. Snow .......................... North Las Vegas, Nevada 
John Scholz ............................. Morris Plains, New Jersey Helena M. Snyder .. ...... ........ .... . Fort Lauderdale, Florida 
Mark J. Schuh ...................................... Mulberry, Florida Thomas J. Soli ................ ............ Winter Garden, Florida 
Heidi Walfish Schutz ........... North Miami Beach, Florida Daniel E. Somoza ............................. Bothell, Washington 
Russell W. Schwartz ......................... Boca Raton, Florida Debbie A. Sosa ................ .............. Coral Gables, Florida 
Kimberly M. Scott ............ Roaring Spring, Pennsylvania Martha Sosa ............................................. Naples, Florida 
Owen S. Scott .................................. Mandeville, Jamaica Raquel O. Sotolongo .............................. .. . Miami, Florida 
Patricia J. Scott .................................. Savannah, Georgia Gloria Y. Spann ........................................ Miami, Florida 
William T. Scott .......................... Hodges, South Carolina Eric M. Speaker ...... ........ ................... Henderson, Nevada 
Tekora L. Scruggs ...................... Raleigh, North Carolina Crystal 1. Spence ....................................... Miami, Florida 
Earl A. Sealy .. .................................. .Boca Raton, Florida Marina A. Stacy .............................. .... St. Marys, Georgia 
Audrey G. Sears ........................................ Miami, Florida Sally L. Stafford .............. ........ .. .. .. .. ...... Willoughby, Ohio 
Bonnie Marie Segal ............................... Orlando, Florida Christine L. Staker ....................... Miller Place, New York 
Christine H. Seivwright.. ................ St Catherine, Jamaica Steve Stamler ...................................... Las Vegas, Nevada 
Andy O. Starbuck .......... ...... .. ..................... Colby. Kansas Matilda F. Toole ....................................... Lyons. Georgia 
Shirley Starling ............ ............... Boynton Beach. Florida Angie A. Torres ........................................ Miami. Florida 
Kelly M. Starr .... .... ...... ...... ............. York. South Carolina Sandra R. Garcia Torres ........................ Deltona. Florida 
Gretchen L. Steinberg .............. ......... Boca Raton. Florida Pamela L. Trawick-Blackbull .... . Coconut Creek. Florida 
Paulette R. Stephenson-Taylor ........ Manchester. Jamaica Heather A. Trebbien ...... .... .. .. ............ Plantation. Florida 
Catherine Stevens ............ ................. Bainbridge. Georgia Patricia Trejo .............. .. .. ........ ................ Sunrise. Florida 
Robert A. Stevens ................ North Miami Beach. Florida Lucia Troncoso .......... ........................... Miramar. Florida 
Susan E. Stevens .................................... . Parrish. Florida Janeth Trujillo ....... ..................................... Davie. Florida 
Kimberly K. Stewart ......................... Newbern. Tennessee Carol J. Tukker .......................... Machesney Park. Illinois 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers oflearning 
of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and 
monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic 
to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of pedagogical heraldry became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academician's 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, 
and the level of the degree bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire, the cap, the gown, and the hood, it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discern able information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color 
patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals 
receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has a hood three and one-
half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at the bottom. Those individuals with a 
doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the bottom, with a five-inch border. The gown is 
usually black in color, but some American universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are 
oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has 
a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the 
neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as 
the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of 
learning. 
The color, indeed .the flamb~yan~e, ~f academic dre~s undoubtedly adds ~o t.h~ sense o~ occasion at 
cademic ceremomes. But as Its hlstoncal roots show, It has a much deeper slg111flcance. It IS an outward 
aign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential to the 
;reedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in 
the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new 
raduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been 
~hreatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of 
traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; 
during the Cold War, their wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated 
completely by political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide community of 
scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as 
a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .. .... ..... .. .... .. Drab 
AGRICULTURE ... .. ..... .. ...... .... ... .... .. ....... Maize 
ARCHITECTURE ............ .. ......... ..... Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .... .... ...... White 
DENTISTRy .... ...... .... ..... ...... ..... .. .......... .. . Lilac 
NURSING .. ... .... ... ........... .. ...... ..... ... .... . Apricot 
OPTOMETRy .. .. .... ... ..... .... .. . Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) ... .. .. .. .... .... .... Silver Gray 
PHARMACY .... .... .. .... .. ..... .. .... ... ... Olive Green 
PHILOSOPHY ... .... ... .. ... ... ........ .. ... ... Dark Blue 
ECONOMICS .... .. .... .. .. .... ... .... .. ... .. .. .... . Copper PHYSICAL EDUCATION ... ... .. ... .... Sage Green 
EDUCATION ... ... .. .... .. .... .. ..... ....... ... Light Blue PODIATRy-CHIROPODY ........ ....... .Nile Green 
ENGINEERING ... ... .. .... ..... ..... .. ... .. ..... ... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS .... .... .. .. ·· ···· ·· ····· ··· ···· ········ ··. Brown FOREIGN SERVICE ... .... ... .... ... .. Peacock Blue 
FORESTRY ... ... ... ... .. ... ....... .......... ..... .... Russet PUBLIC HEALTH .. ..... .... . .. ... .. .. .... Salmon Pink 
JOURNALISM ...... ........ .... .... ........ ...... Crimson SCIENCE .......... ... .... ... .... .... ... .. Golden Yellow 
LAW ... . .. . · · ······ ·· ·· · · ····· ·· ·· ············Purple SOCIAL SCIENCE ..... .... ... ...... ...... .... ..... Cream 
LIBRARY SCIENCE .. .. .... .. ... .... ... .. ..... .... Lemon SOCIAL WORK .. ... ... .. ... ... ........ ...... ..... .. Citron 
MEDICINE .. .... ... ..... ..... ... .... ... ... ... .... ...... Green THEOLOGy ...... ....... .... ..... ...... .... .......... Scarlet 
MUSIC ... .. .. .... ... . ........ ... .. ... ........ ...... ....... Pink VETERINARY SCIENCE ... ....... ........ .. ... .... Gray 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and is 
presented to individuals recognized by faculty within the academic specializations for exceptional 
academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon is worn with 
the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma Sigma, the 
international professional society for doctoral graduates of the Fischler Graduate School of Education 
and Human Services at Nova Southeastern University. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of 
Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the world 
as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools within 
the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various academic 
divisions of Nova Southeastern University. 
I 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 
15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a new 
sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova 
star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is 
displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs 
of students for today and tomorrow. 

